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For almost fifteen years, the Chilean salmon industry grew at an unprecedented rate, 
cultivating the otherwise desolate tenth region of Los Lagos as territory of great 
economic prosperity. Home to several of the worlds largest salmon companies such as 
Marine Harvest and AquaChile, Puerto Montt and its surrounding towns were once the 
epicenter of salmon cultivation, making Chile the second largest producer of salmon in 
the world after Norway. Though with the official emergence of the ISA virus in 2007, 
numerous salmon companies were forced to shut down, propagating thousands of layoffs 
and consequently leading to a large blow in the Chilean economy, and more intensely 
that of the tenth region. Though unemployment levels have generated moderate concern 
the majority of interest, both international and national, seems to pertain to economic 
well-being, and the ability for Chile to regain its position as the world’s major salmon 
producer. The personal narratives of those whose lives depended on, and remain 
distraught by the salmon crisis have been lost amongst primary concern for regaining 
market share. This investigation strives to share the arguably untold stories and perils of 
individuals directly involved within the industry, through a personal analysis of the 
drastic change in lifestyle over the past two years (beginning of 2007 to 2009). This study 
will attempt to analyze through a personal socio-economic lens the ways in which the 
salmon crisis affected wellbeing of the salmon companies, and their workers.  
  
Durante casi 15 años, la industria del salmón de Chile creció a una tasa sin precedentes, 
elevando la otrora desolada décima región a un territorio de gran prosperidad económica. 
Puerto Montt es el hogar de varias de las compañías más grande del mundo, como Marine 
Harvest y AquaChile,  los pueblos alrededor de Puerto Montt fueron el epicentro del 
cultivo de salmón, ayudando a hacer de Chile el segundo mayor productor de salmón en 
el mundo, después de Noruega. Sin embargo, con la aparición oficial del virus en 2007, 
muchas empresas salmoneras se vieron obligados a cerrar, generando miles de despidos y 
por consiguiente, provocando  una caída en la economía chilena, con un mayor impacto 
en la economía de la décima región. Aunque los niveles de desempleo han despertado  
preocupación pareciera ser que el mayor interés, tanto a nivel nacional como 
internacional, reside más bien en el buen desempeño de la economía y en la capacidad de 
Chile para recuperar su posición como el principal productor de salmón en el mundo.  
Las narraciones personales de la gente cuyas vidas dependían del salmón  y que siguen 
muy afligidos por esta crisis, han quedado ocultas bajo esta principal preocupación por 
recuperar las cuotas de mercado. Esta investigación se esfuerza por compartir estas 
historias  nunca contadas y las luchas de los individuos directamente involucradas con la 
industria, a través de un análisis personal sobre los fuertes cambios en las vidas de estas 
personas durante los dos últimos años (de 2007 a 2009). Este estudio trata de analizar a 
través de una mirada socio-económica  personal las formas  en que la crisis salmón afectó 





Hace cuatro años, aproximadamente el 87% de la economía de la  décima región se 
basaba en la industria del salmón1. En el año 2007, Chile produjo 2,2 millones de dólares 
en ingresos por exportaciones de salmón, representando 4,5% de las exportaciones totales 
de Chile.2 Por lo tanto, en los últimos 20 años desde la introducción de salmón en Chile, 
la producción de salmón ayudó establecer una mejor forma de vida  para miles de 
personas en la décima región del Chile.  
Desafortunadamente el crecimiento rápido de la acuicultura de salmón, generó 
una enorme avaricia en varias empresas de llegar a ser el primer productor de salmón 
internacionalmente. Así, durante años las empresas salmoneras empezaron a concentrar 
grandes cantidades de  alevines en un espacio muy reducido, lo que en consecuencia 
generó bacterias dentro de la primera etapa de piscicultura. Aunque la fecha oficial de la 
crisis se reconoce  en 2007 con la aparición del virus ISA, la verdad es que ésta empezó 
en 2002 con las deudas de redes, transporte y alimentos3. Con la infección del virus en los 
salmones al fin del año 2007 todo cambió dentro de la industria salmonera.  
En términos de producción el impacto del virus no fue sentido hasta 2008 cuando 
las empresas fueron cerradas. En un solo año entre 2008 y 2009, las exportaciones 
disminuyeron en 40% en términos de valor en dólares debido  tanto al virus ISA como a 
la crisis mundial que disminuyó la demanda del salmón. La crisis se profundizo y la  
situación para los trabajadores fue la peor: en 12 meses, entre 2007 y 2008, 50% de los 
trabajadores Chilenos dentro de la industria del salmón perdieron sus trabajos; de 40 mil 
personas que tenían trabajo, terminó el año con solamente 20 mil personas.4 En Quellón, 
un pueblo poblado por pescadores, se perdió más del 50% de la población que emigro 
como consecuencia de la crisis. Es evidente que el despido  de esta enorme  cantidad d 
gente tendría un efecto absolutamente nefasto,  que seguirá presente por mucho tiempo 
                                                 
1 Montero, Cecilia. “Formación y desarrollo de un cluster globalizado: el caso de la industria del salmón en 
Chile.” Enero de 2004. Naciones Unidas. Santiago de Chile. 
2 “Más de 100 personas han sido atendidas por Red Salmón de SalmonChile”. SalmonChile.  
3 Kol, Hector. Entrevista Personal. 6 Nov., 2009. Lugar: Puerto Montt 
4 Duran, Gonzalo. Entrevista Personal. 18 de Oct., 2009. Lugar: Santiago 
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con implicancias profundas para una gran multitud  sectores impactando en distintos 
ámbitos como sociales, laborales, políticos, y económicos.  
Durante la década de 1993 a 2003, la economía Chilena creció a una tasa fuerte, 
en parte gracias a la expansión de la industria salmonera. Paradojalmente, ocurrió que en 
lugar de financiar los sueldos de los trabajadores, el gobierno entrego programas de 
subsidios a la salmonicultura.5  Irónicamente, durante esta época de gran desarrollo 
económico para el estado Chileno, no existe ejemplo alguno de iniciativas de  desarrollo 
que se hubieran implementado para los sectores de la décima región en esta misma época. 
El dinero que supuestamente iba a mejorar la calidad de la vida dentro de las 
comunidades donde estaba la producción de salmón,  solamente hizo a los ricos más ricos 
y a los pobres más pobres.6 Según un estudio de estadísticas realizado en 2005, los 
sueldos de los gerentes de las empresas salmonera eran de cerca de $ 3.000.000 de  pesos 
chilenos mientras que los sueldos de los operarios (de las plantas, los frigoríficos, 
alevinas, o engordas) solo alcanzaban alrededor de $180.000 pesos chilenos mensuales. 
Alarmante resulta, sin embargo, la enorme brecha en cantidad de personas entre los que 
reciben grandes ingresos y los que reciben menores ingresos, porque en 2005 había 
21.525 trabajadores en los sectores de operarios mientras  que solamente había 256 
gerentes7. Pues, es evidente que haya un gran problema con la distribución de la riqueza.  
En 2009, la índice de desarrollo humano indica que de las 13 regiones, la décima 
región se clasifica en  el 13 lugar  (la peor) con respecto a la salud, educación y nivel de 
ingresos. En un estudio de 2004, de las 10 ciudades más peligrosas de Chile, 4 son del 
décima región: Puerto Montt, Castro, Quellón y Achao, y se atribuye la peligrosidad  a la 
caída de la industria del salmón.8 En estas ciudades durante el auge mayor de la 
producción del salmón, la población creció un promedio de casi 11% debido al atractivo 
                                                 
5 McCornide, Joe, Presidente del Maine Aquaculture Center. “El Mercurio”, 24 de Agosto, 1997. 
6 Kol, Hector.  
7 Chile. Instituto Nacional de Estadísticas Región de Los Lagos. Mercado Del Trabajo Acuícola. Por 
Marcelo Curumilla. Puerto Montt: Instituto Nacional de Estadísticas, 2008. Escrito. 
8 Kol, Hector.  
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de la industria salmonera9, pues en consecuencia es evidente que el desempleo produzca 
un efecto tan horrendo en estas mismas sociedades.  
A raíz de la crisis, casi toda la cobertura periodística se centró en el temor de lo 
que sucediera con la economía Chilena, dejando de lado cualquier preocupación por el 
bienestar de los trabajadores, y ignorando las historias de aquellos cuyas vidas fueron 
consumidos por la industria del salmón. Mientras los empresarios perdieron capital, 
mercado, plata, credibilidad y productividad, los trabajadores perdieron todo. Aunque los 
empresarios están tratando de recuperar el mercado con nuevos procesos de cultivo  del 
salmón, los trabajadores han hecho planes de reconversión laboral que no tienen nada que 
ver con la industria salmonera, en esencia  “haber perdido 20 años de su vida trabajando 
como esclavos”10.   
Esta investigación se centra en los impactos de la crisis en las vidas de las 
personas en vez de los indicadores económicos. Se incluyen las historias individuales 
según lo dicho por los (ex)trabajadores, miembros de los sindicatos y empresarios, en un 
intento de mostrar la perspectiva oculta. El estudio explora la idea responsabilidades 
sobre la  crisis y sobre los intentos de recuperar no sólo el mercado, sino  también las 
vidas. Por último, la investigación analiza los cambios en las vidas de los trabajadores en 
contraste con las de los empresarios, en in intento de compartir las historias olvidadas y 
ignoradas para contestar la pregunta persistente de quien se vio mayormente afectado con 
las consecuencias de esta crisis.  
 
Metodología 
La investigación de este proyecto esta concentrada en la décima región de Chile, 
específicamente Puerto Montt, y sus pueblos de los alrededores. La investigación 
inicialmente comenzó por  un deseo de contar las historias perdidas de la gente afectada 
por la crisis del salmón. Sin embargo, pronto se hizo evidente que estos cuentos 
                                                 
9 Censo 2002 
10 Kol, Hector.  
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generaron una serie de otros temas que no fueron mencionados en la literatura o sólo 
fueron tratados con la visión de un solo lado. 
 La investigación se inició por la revisión y reunión con el autor del estudio  
Informe Industria Salmonera, un estudio completo que utiliza una visión económica para 
analizar como ocurrió la crisis del salmón. En esta primera fase de la investigación, se 
revisaron fuentes secundarias que consistieron principalmente en estudios, y artículos 
económicos sobre la crisis. Estas fuentes ofrecieron una base cuantitativa con respecto al  
cambio en general dentro de la décima región. Fue muy importante comenzar con una 
revisión de datos concretos, porque el corazón de este estudio tiene que ver con la 
subjetividad personal; por lo tanto era esencial formarse primero una posición de 
objetividad. Para ubicar el estudio en una posición neutral, se empezó con la perspectiva 
técnica-económico de lo que ocurrió, facilitado por la ayuda de los académicos versados 
en la industria del salmón.  
 Como ya se menciona, la fuente principal de información usada en este estudio 
llegó en forma de fuentes primarias, a través de entrevistas personales. Para obtener una 
visión amplia, se eligió entrevistar tres tipos de individuos, los ex-trabajadores, 
gerentes/administrativos de empresas (empresas salmoneras, clusters, y empresas 
asociadas) y los miembros de sindicatos importantes de la  zona salmonera. Todo el 
trabajo, incluidas la mayoría de las entrevistas, se llevaron a cabo en Puerto Montt. En un 
intento de adquirir un conocimiento de primera mano de como afectó la crisis en los 
pueblos dependientes completamente por la industria del salmón, fue imperativa la 
inmersión total en la zona. El trabajo fue realizado en 3 semanas, durante los cuales viví 
en la décima región.  
 Adicionalmente, el motivo de vivir en Puerto Montt fue de contactar y entrevistar 
muchos ex-trabajadores. Con consternación se comprobó lo difícil de ponerse en contacto 
con los trabajadores.. Muchos de los trabajadores con los que hablé tenían miedo de ser 
completamente abierto en sus palabras, ya que aún temen que pueden ser castigados por 
las empresas. Para ganar confianza, se asistió a varias asambleas de los ex-trabajadores y 
se formó relaciones de amistad antes de entrevistarles. Con fortuna, los ONGs de la 
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industria, profesores con especialización del sujeto e incluso las grandes empresas fueron 
muy llanos a compartir su información.  
 Para entender la perspectiva de las empresas, se visitó y se entrevistó a varias 
tipos de empresas involucradas en la industria, no exclusivamente las empresas 
productores. También se asistió a varias charlas sobre los efectos de la caída de la 
industria incluso a la presentación  del documental “Ovas de Oro” sobre el 
comportamiento social de las empresas salmoneras.  En cada entrevista, se usó las 
mismas preguntas para crear una forma de normalización y para obtener  diversas 
perspectivas  frente a una misma pregunta. Las preguntas utilizadas para las entrevistas se 
centraron en los cambios intangibles, los impactos sociales que vinieron de la crisis y la 
distinción entre quién causó el problema y quién está pagándolo. Las entrevistas fueron 
muy intensos y en algunas instancias, muy emocionales. Teniendo en cuenta que este 
estudio se enfoca en las experiencias personales, hubo un gran éxito en la obtención de 
entrevistas con tantas personas en tan corto período de tiempo. 
 
Los Efectos del Crisis a Los Trabajadores y a Los Empresarios  
En 2008, un artículo en la revista, The Economist, afirmó que probablemente la industria 
del salmón chileno “ha crecido demasiado rápido para su propio bien”11; a pesar de lo 
fuerte de este comentario, la mayoría de los chilenos creen que es verdad. En los meses 
siguientes a la ‘explosión publica’ de la crisis, trabajadores y gerentes por igual sintieron 
el colapso de la industria. Sin embargo, la forma en que la crisis afectó a los trabajadores 
fue muy distinta de la que afectó a los empresarios.  
El problema de la industria del salmón se extiende mucho más allá de solamente 
la lucha entre los productores del salmón y sus trabajadores. Como una Profesora del 
Instituto Acuicultura mencionó, “nadie se da cuenta que había otros sectores de empresas, 
como los proveedores cuyo sólo cliente eran las compañías salmoneras, o las empresas 
                                                 
11 The Economist. “Give a Fish a Bad Name.” 26 de Jun., 2008. The Economist, 11 de Nov., 2009. 
<http:www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?story_id=11632870>. 
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que suministran a la industria con los barcos”12. Es necesario reconocer que cuando se 
refiere a los trabajadores, no estamos hablando sólo de aquellos que fueron directamente 
empleados por los productores del salmón. La industria del salmón incorporó más de 
2.000 empresas distintas13.  
En medio de toda la subjetividad de este enorme problema con cientos de 
empresas y cientos de empleados, hay dos cosas indiscutibles: el efecto más directo de la 
crisis en los trabajadores es la pérdida de trabajo y en las empresas el efecto más fuerte es 
la pérdida de los peces. Aunque es a partir  de aquí en adelante que distinguir entre hecho 
y sentimiento se convierte en una zona gris. En los dos lados, el impacto inmediatamente 
produjo cambios económicos. Como expreso la Profesora Sandra Bravo “es más fácil 
decir que los trabajadores sufrieron lo más a causa de la compasión humana, pero las 
empresas perdieron su capacidad de producir, bajó la cantidad de peces, ahora luchan por 
recuperar su posición en el mercado internacional y, a su vez han perdido la imagen 
fuerte y de desarrollado de la economía chilena”14.  
Debido a la crisis, las empresas  han sentido un aumento en el costo de 
producción, capital, y una devaluación del valor actual. En este momento “estamos 
confrontados con un problema de flujo financiero, crédito y en general una empresa 
mucho más cara”15 dijo Gonzalo Romano, gerente del Cluster Salmón Programa 
Territorial Integrado. Evidentemente la gran cesantía no parece ser una de las 
preocupaciones en la vanguardia. Romano prosiguió: “es obvio que la industria no esté 
contenta con lo que ocurrió, pero no porque fuera  conflicto despedir a su gente. Tenemos 
roles distintos, el rol de un empresario es de hacer dinero para la empresa y aumentar su 
posición económico; el rol de un trabajador es de maximizar su beneficio y ganancia 
individuamente. Los empresarios no deben preocuparse con la responsabilidad social, 
porque la única preocupación de un empresario es  hacer que la empresa sea rentable, 
                                                 
12 Bravo, Sandra. Entrevista Personal. 10 de Nov., 2009. Lugar: Universidad Austral, Puerto Montt.  
13 “Marco Conceptual.” 11 de Nov., 2009. 
<http://clustersalmon.cl/index.php?i=3&pagina=ver_submenu&pagina_sub=listado_noticias.> 
14 Bravo, Sandra.  
15 Romero, Gonzalo. Entrevista Personal. 11 de Nov.,2009. Lugar: Puerto Montt. 
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incluso si eso significa despedir los empleados”.16 Las palabras de Romano se sienten 
sorprendentemente similares a las que escucharía de un hombre de negocios 
estadounidense. “Las empresas tienen el control, los trabajadores son una parte pero eso 
es todo, los trabajadores no son la esencia de nuestro negocio,” Romano siguió sin 
hesitación, “tenemos la tormenta perfecta”.17 
El tema del sindicato dentro de la industria del salmón es muy difícil, en general 
porque el propio proceso  prohíbe toda forma de movimiento de sindicalizados. Sin 
embargo, en 2006 el movimiento sindical generó harta fuerza;  FETRAINPES, la 
Federación de Trabajadores de Industrias Pesqueras, tuvo 22 sindicatos asociados con 
promedio de 100 miembros por cada sindicato. Ahora hay 5 sindicatos, con no más de 50 
socios por sindicato. Ni que decir, la crisis afectó violentamente la fuerza de los 
sindicatos, pero también cambió las principales preocupaciones del sindicato, ahora se 
enfrenta “con la problema de la educación de los hijos de los trabajadores, los problemas 
derivados de la utilización del crédito, la lucha de la vida sin ingresos y el miedo de todos 
los beneficios perdidos”.18 Con serenidad, Fetrainpes miembro José Torres dice que hoy 
en día, “el salmón en el mercado internacional ha subido su valor; con algunas 
excepciones, la mayoría de los compañías no ha perdido un gran cantidad de su plata, lo 
que ha ocurrido es que han dejado de ganar más plata”.19 Torres parece confiar que 
dentro de unos  años la industria volverá a un estado (económicamente) seguro, pero 
mientras tanto las condiciones empeorarán y es probable que el nivel de producción no 
volverá a su estado anterior, pues los trabajadores van a seguir sufriendo.   
Unos de los partes más perturbadores es que “económicamente, los empresarios 
estaban preparados para esto, y se preocuparon del momento y lo que iba a ocurrir con la 
industria y los ingresos de las empresas, no con lo que pasaría con sus empleados o las 
repercusiones humanos. Esto, junto con nuestro gobierno con un pobre sistema 
                                                 
16 Ibid. 
17 Ibid.  
18 Casas, Ricardo. Entrevista Personal. 6 de Nov., 2009. Lugar: Sede de la Fetrainpes, Puerto Montt.  
19 Torres, Jose. Entrevista Personal. 6 de Nov., 2009. Lugar: Sede de la Fetrainpes, Puerto Montt.  
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fiscalizador es desastroso”.20 Si los trabajadores hubieran sido informados sobre el virus, 
tal vez ahora no se sentirían los efectos tan malos.  
Héctor Kol, miembro de la organización de los Pescadores Artesanales de Aysén 
(AGO), dice que los problemas adicionales que generó la crisis son fuertes y enérgicos. 
La industria del salmón es nueva en la región, el salmón no es nativo de Chile por ello  
los impactos son aún más poderosos dado que esta industria fue creada por la mano del 
hombre en vez de formarse naturalmente. En los años anteriores  a la crisis, se invirtió en 
un sistema de cultivo del salmón  tan exitoso que  los pueblos se llenaron de casinos, de 
casas comerciales y toda la gente respiraba éxito. El éxito inmediato de la industria del 
salmón generó una falsa seguridad entre los trabajadores, y la utilización de créditos 
aumento a una tasa increíble. Cuando ocurrió la crisis, la gente que había estado viviendo 
del crédito más bien por opción,  de repente necesitó utilizar el crédito para sobrevivir. Se 
vestían, y comían del crédito. Todos vivían endeudados porque no tuvieron suficiente  
dinero para pagar  los alimentos ni menos aún para ahorrar.  Lo peor fue que de un día a 
otro,  las casas comerciales cerraron todas las tarjetas de crédito. Ahora la tasa de deuda 
es diecisiete veces el equivalente al sueldo que ganaban. Esta gente nunca va a poder 
pagar su deuda. La desactivación del crédito empujo a los desempleados a robar para 
sobrevivir.  Kol sugiere que  “trabajar en la industria del salmón no es un trabajo, es un 
trabajo esclavo”21 el insinúa reflexivamente  que la crisis afectó el estilo de la vida en una 
manera brutal, pero que en lo humano  quizás fue para mejor, “ya perdieron 20 años de  
vida como esclavos al menos son libres ahora”.22 Kol sigue obstinando que las pérdidas 
de los trabajadores superan cualquiera de las pérdidas que las empresas tuvieron que 
soportar, tanto es así que las compañías difícilmente podrían imaginar que se siente 
siendo trabajador. Es innegable que esta situación produce un problema emocional, y eso 
que los relatos de vida solo  recientemente han comenzado a ser contados. 
 
Historias Personales 
                                                 
20 Ibid. 
21 Kol, Héctor.  
22 Ibid. 
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Es impactante la similitud de las siguientes historias. Es como si la individualidad de 
cada relato  se hubiera  fusionado en una sola historia. Las implicancias económicas han 
perpetuado el problema  de  inestabilidad emocional. Sin embargo este daño psicológico 
ha pasado desapercibido para las empresas;  ellos  parecen atribuir el golpe de la crisis 
solo a los aspectos del  bienestar económico. La pérdida de objetos tangibles sólo ha 
exacerbado el golpe de la pérdida de los intangibles. Es evidente que incluso si estos 
trabajadores encontrar trabajo pronto, las comunas, familias y todos los involucrados 
todavía sufrirían vacilaciones, inseguridad y tormento personal. Sentí esta aflicción del 
impacto de la crisis de primera fuente  cuando me entere que la esposa de un dirigente de 
sindicato de extrabajadores se suicidó, el día antes de nuestra entrevista planificada, por 
problemas económicos. Ella también fue una trabajadora que quedo cesante y tenía una 
familia de tres hijos que cuidar; la presión para superar los problemas que la crisis 
planteaba fueron demasiado agobiantes. Para los trabajadores, a diferencia de las 
empresas, la crisis ha creado una ola de problemas tanto concretos como abstractos, se les 
ha consumido la vida, superando ampliamente la realidad de la ficción.  
“Soy Sandra Gómez. Tengo 35 años y soy  madre soltera de cinco hijitos: 18 
años, 13 años, 9 años, 3 años, 1 año y 5 meces”.23 Sandra es menuda, con pelo castaño y 
un rostro duro por el  trabajo. Se sienta con un aire  de inspiración, y  ella todavía 
conserva algo de juventud. Aunque su voz es suave, ella habla sin entusiasma: 
“yo trabajé  8 años en la planta de procesamiento para la empresa Sacho. En abril 
de 2009, perdí mi trabajo y cuanto más pienso en ello, más  pesa todo lo demás. 
Hace 8 meces, tenía un sueldo, podía pagar por lo que necesitábamos: la ropa, y 
los alimentos. Sobretodo, podía apoyar a mi familia, hoy en día he perdido mi 
orgullo. Con mi despido, mis dos hijos mayores tuvieron que dejar el colegio para 
ayudar a la familia. Es sumamente difícil ver  que mi despido ha costado sus 
educaciones. Es difícil de determinar cual ha sido el efecto más brutal,  pero sin 
duda lo que más cuesta es la vergüenza que este despido ha traído. Ahora, 
obviamente,  no tengo sueldo ni plata ahorrada. Estoy tratando de encontrar un  
nuevo trabajo, pero sin mucha suerte. Los planes que el gobierno ha ofrecido no 
van a mejorar mi vida, y se ha hecho aún más evidente que este gobierno es 
negligente. Las condiciones en que trabajé eran horribles; era una trabajadora con 
fuero maternal y ellos me trataron muy mal, éramos como un “cacho”. Ellos solo 
nos veían como trabajadores inútiles. Pero aún en comparación, a nosotros como 
                                                 
23 Gomez, Sandra. Entrevista Personal. 10 de Nov., 2009. Lugar: Sede de Fetrainpes, Puerto Montt. 
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trabajadores, la crisis nos generó cambios más brutales. Es una situación 
miserable, porque todos los involucrados perdieron, a las compañías la crisis 
afectó la imagen internacional de Chile como un exportador económico. La 
diferencia es que la industria del salmón fue muy importante para la economía del 
país, y las empresas van a volver a su posición anterior porque el país las necesita, 
pero sólo un puñado de  los trabajadores cesantes va a volver a sus estilos de vidas 
anteriores. En los meses siguientes al auge de la crisis, todo lo que era  normal 
cambió al revés.24  
 Hace varios años José Torres dejó su trabajo a AquaCards. En los 10 años que  
trabajó allí, había 250 trabajadores, pero en septiembre de este año (2009), a causa de la 
crisis sólo quedaban 525. La vida, explica Torres, cambió totalmente de un día a otro. Casi 
todos sus colegas perdieron su trabajo, y aunque el no haya sentido la pérdida inesperada 
como ellos, dice que ve el cambio drástico y  puede sentir los efectos brutales en su 
barrio. Sus amigos que vivían en condiciones de la clase media ahora a raíz de la crisis  
viven en la extrema pobreza y no pueden pagar los dividendos, tienen enormes deudas y 
una gran cantidad de problemas. Fue a causa de la discriminación y las malas condiciones 
laborales que Torres dejó su trabajo:  
“había muchísima discriminación en contra de las mujeres en la industria 
salmonera. Por ejemplo, podría ser una muy buena trabajadora, pero con el hecho 
de quedar embarazada ya sus condiciones eran distintas y pasaban a ser una mala 
trabajadora. Te calificaban como una trabajadora que sacaban la vuelta, quizás 
que iba muchas veces al baño. Pues lo que hicieron las empresas fue  poner a 
todas las mujeres embarazadas en un solo lugar como una forma de humillación y 
aislamiento. También hay un ley chilena que dice que las mujeres embarazadas, o 
las que tiene hijos de 0 a 3 años de edad, no pueden ser despedidas. Entonces 
como no se puede despedir, entonces las obligaban  a renunciar. Las empresas les 
asignaban turnos nocturnos, las peores condiciones laborales para ellas, trabajar 
desde las  10 de la noche y salir a las 3 de la mañana.26 
La industria, continúa Torres, fue azotada por un problema de aceleración de producción 
rápida y por el desprecio al medio ambiente.  
Encuentro a Jessica Ojeda de pie contra la pared, sosteniendo a su hijita en sus 
brazos.  Ella es alta, con pelo oscuro y flequillos que cubre la frente; más tarde me entero 
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25 Torres, José.  
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que es ciega, que perdió un ojo por un accidente de pesca. No puedo dejar de notar que su 
hija viste ropa vieja, andrajosa y de gran tamaño. Ella habla con vacilación, y me observa 
con escepticismo. Finalmente se rinde y comienza a abrirse: 
“tengo 27 años, y soy  madre de dos hijos, uno de 3 años y otro de 10 años. 
Ambos mi pareja y yo trabajamos en las redes del salmón por Salmón Chile y los 
dos fuimos despedidos hace un año. Allí trabajé por 8 años; en esencia mi vida ha 
girado en torno al trabajo en esta industria. Las redes son todo lo que sé. Mi 
trabajo fue muy especializado, y siento como que no tengo la capacidad de buscar 
trabajo fuera de la industria. Los afectos de la crisis fueron más brutales dentro de 
la familia; el año pasado fue increíblemente difícil. Es la primera vez que como  
familia quedamos sin ningún tipo de trabajo ni ninguna forma de seguridad 
económica. Trato de buscar trabajo, pero necesito cuidar a mi hijo; antes lo puse 
en un jardín infantil, pero ahora no podemos pagar este servicio. Nunca fuimos 
ricos, pero tuvimos una vida bastante llevadera. Ahora, somos desesperadamente 
pobres. Antes de la crisis, sabía que al fin de mes iba a tener plata para pagar las 
cosas básicas,  ahora, con suerte,  logramos plata suficiente al fin de mes para 
pagar  un poquito de pan, para que hablar de las deudas como el agua o la luz. 
Una semana hay comida, y las próximas semanas no hay nada. Es horrible  sentir 
que no puedo ofrecer a mis hijos alimentos suficientes. Me siento culpable de 
haber dedicado tantos años de mi vida a trabajar tan duro, en un entorno abusivo, 
sólo para vivir ahora en tan malas condiciones. Me cuesta mucho asumir que he 
perdido todas las cosas valiosas, mientras la cosa más valiosa que la empresa 
perdió fue a nosotros, los trabajadores. Me temo que las relaciones en mi familia 
se van a quebrantar. Porque solo podemos comprar lo que necesitamos por una 
semana máximo, todo el mundo se vuelve más irritable, y cuando veo a mis hijos 
ellos siempre tienen hambre. Tengo este sentimiento de culpa. Quiero mejorar mi 
vida. Quiero que mi hijo siga estudiando. Quiero que mi pareja encuentre trabajo. 
Detrás de todos estos deseos, yo se que  no hice nada para sentirme así. Pero 
todavía sufrimos.27 
 María López tiene 49 años, pero parece mucho mayor, con un rostro curtido de 
muchos años al sol y una sonrisa maltratada por las arrugas. López trabajo por 14 años 
como pesquera en varias plantas, y fue despedida en 2007 de Marine Harvest. López 
también es  madre soltera, pero por elección propia:  
“Lo que pasó con la crisis me ha afectado muchísimo, pero es irónicamente 
cómico. Hace muchos años me  separe  de mi marido porque el era mañoso y 
nunca me ayudó con la familia. Pues, estoy muy agradecida a Marine Harvest, 
porque aunque las condiciones del trabajo fueron duras, me ofreció tantas 
beneficios. Me ayudó con la escuela (incluyendo la universidad) de mis hijos, me 
                                                 
27 Ojeda, Jessica. Entrevista Personal. 10 de Nov., 2009. Lugar: Sede de Fetrainpes, Puerto Montt. 
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dio guardería para las guaguas, nos dieron un plan de salud, ayudaba a pagar por 
la ropa, nos dieron locomoción hacia y desde la planta, y comimos en un casino 
con toda la comida gratis. Tuve una rutina, por 14 años recibía mi sueldo, 
compraba las cosas para la mes y mantenía a mi familia económicamente. Nunca 
pensé que fuera posible que podía vivir sin marido, apoyando a 3 hijos, y 2 nietas 
con el éxito que tuve. Pero ahora, estoy sin trabajo, sin marido y viviendo con 
escasez y tristeza. Desde el 2007, la vida ha ido de mal en peor. Ahora, no tengo 
plata para pagar por la alimentación, ni la calefacción, ni el agua, ni teléfono, ni la 
luz. Tengo una deuda por un crédito de 50 mil pesos y una deuda de 90mil pesos 
porque no he pagado  la luz en cinco meces. Estoy casi al punto que me van a 
cortar la electricidad. Ahora, compro solamente lo que puedo cuando tengo algo 
de  plata. La crisis me afectó harto, no hay otras palabras. En los últimos dos años 
mi vida ha cambiado completamente. Yo veo este cambio en toda mi comuna, 
dentro de las familias de mis vecinos. El consumo de drogas se ha vuelto mucho 
más frecuente, y es por esta causa que mi nieta vive conmigo, porque su padre se 
ha convertido en adicto desde que fue despedido de la industria. Nosotros estamos 
viviendo en la  miseria misma, tanto que ni siquiera tenemos recursos para 
comprar el alimento básico: el pan. Lo que la gente no sabe, es que nuestras 
comunas, nuestros hijos, la próxima generación está sufriendo debido a la crisis, 
aunque ellos no hicieron nada. Ahora nosotros compartimos un pancito, un 
poquito para cada familia, porque nadie puede comprar su propio pan. En los años 
antes de la crisis, ganaba $300 mil pesos mensuales. Hoy en día salgo a las 6 de la 
mañana y vuelvo a las 5 de la tarde, paso el día en frío y con hambre buscando 
todo lo que puedo encontrar en la basura. Mucha gente tiene vergüenza de buscar 
en la basura, pero yo te digo que es la única manera de sobrevivir, y para la gente 
como yo que no tiene nada, esto sirve para algo. Pero yo no tengo vergüenza de 
recoger las cosas de la basura, como botellas, aluminio, bronce, zapatos, ropas 
buenos y después vender todo en la feria. Llevo todo a la casa y el próximo día 
me voy a la feria para vender lo que tengo; si tengo éxito gano $500 pesos en un 
día, la misma cantidad que gasto luego en una bolsa de pan. La vida ha cambiado. 
No hay nada más de decir. Me pregunto si algo podría cambiar esto, pero yo se 
que aún si la industria mejora, ya soy demasiado vieja. Me temo que así es como 
voy a vivir el resto de mi vida.28 
 Los intentos de los sindicatos por demandar nuevas políticas relacionadas a una  
mayor cobertura financiera, se han calificado por el gobierno como amenazas y 
peligrosos. El presidente del sindicato Fetrainpes, Ricardo Casas, se ha convertido en un 
“terrorista” como consecuencia de la crisis. A los extrabajadores activistas como Ricardo 
Casas, la crisis les afectó no sólo a sus propias vidas, sino también a la percepción de 
cómo los demás los ven.  Esta clasificación le da a los trabajadores un mal nombre, y 
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hacen aparecer a las empresas como las víctimas. Los extrabajadores que expresan su 
enojo hacia las empresas corren el riesgo de ser catalogados como  anarquistas  radicales. 
 
La Responsabilidad 
En términos básicos la crisis y la cesantía resultante puede ser atribuida al virus ISA. 
“Cuando no hay pescado, no hay trabajo.”29 La situación desastrosa que la décima región 
se enfrenta  es compleja y tiene muchas aristas. De todos modos, es difícil endosarle a un 
solo jugador, el virus, la responsabilidad de la crisis y el tremendo incremento del 
desempleo. Lo que sigue siendo evidente, es que el virus surgió por la falta de regulación. 
En verdad analíticamente nos encontramos en la eterna disyuntiva que fue primero si el 
huevo o la gallina. “Los efectos ambientales negativos aún no han sido analizados ni 
incorporados en el plan económico. Ni tampoco los efectos sociales de lo que ha 
sucedido con la gente, sus familias y las comunas, solo  han sido calculado los efectos en 
el  precio del producto.”30 Así tiene todo sentido y razón decir que la responsabilidad 
debe ser compartida entre las empresas y el gobierno.  
 El gobierno es responsable por la falta de regular las empresas de la industria del 
salmón tanto con la  implementación de leyes de producción como con normas laborales 
y de controles sanitarias.  En los años rentables de la industria, el país prosperó mucho 
económicamente, debido al modelo económico neoliberal que siguió siendo administrado  
por el Estado en los años posteriores a  Pinochet. Algunos trabajadores cesantes atribuyen 
específicamente la culpa a los gobiernos de la concertación, conocido por su política de 
industrialización del mar y el proceso de pescar. Unos de los papeles del Estado es  
implementar regulaciones y preocuparse de  la rentabilidad y estabilidad de una industria 
a largo plazo. “Nunca implementaron leyes ni reglamentos normativos que fueron 
eficientes y que minimizaran  los impactos, ambiental y social, causados por la industria 
del salmón”.31 Este país está saturado por pleitos políticos. Todo gira en torno a un juego 
de poder entre la palabra del gobierno y de  palabra de la empresa. Como sugiere un 
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30 Ova de Oro. Dir. Manuel González. Kithano Films, 2006. DVD. 
31 Kol, Hector.  
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gerente, cuyo nombre desea permanecer oculto, el gobierno tiene miedo de hacer algo 
que disguste a las empresas privadas, porque cada vez que se molestan los privados el 
gobierno debe sacrificarse y seguir trabajando con estas empresas que tienen mucha 
fuerza internacional. El crecimiento de esta industria con tanta influencia parece haber 
asustar al Estado. La autorregulación, como este hombre señalaba, pareció  opción más 
cómoda para el gobierno para apaciguar a las empresas y seguir manteniendo una imagen 
de autoridad. Irónicamente, fue la autorregulación que no sólo permitió la prosperidad de 
la industria, sino también  la que la llevó al fracaso.   
En 2007, Rodrigo Infante gerente general de Salmón-Chile anunció que “Creemos 
que es una gran necesidad fortalecer la autorregulación dentro de la industria del salmón, 
tal como se ha hecho con el Acuerdo de Producción Limpia y el Sistema Integrado de 
Gestión (SIGES). Queremos contar con una institucionalidad privada de revisión y 
monitoreo, y eventualmente sanción privada. Lo consideramos una herramienta muy 
necesaria para el crecimiento futuro de la industria”.32 Pero, el gerente de Cluster Salmón, 
Romero, se da cuenta que esta afirmación es un escape para admitir públicamente la 
multitud de conflictos ambientales, probablemente la fuente del virus. “La 
autorregulación ha sido inefectiva en todo el mundo, particularmente en  nuestro país. 
Ellos (el gobierno) sabían que las empresas iban a hacer trampa, pero eligieron  no tomar 
ninguna medida de protección.”33 Romero añade que de un “punto de vista formal, las 
empresas han cumplido con su rol y modificaron la ley, pero ahora el gobierno necesita 
implementar un mayor grado de control”.34  
Hay un debate persistente sobre el tipo de crisis que esta afectando al salmón, un 
trabajador de Cluster Salmón dijo, “si es una crisis sanitario, es la culpa del gobierno de 
no implementar leyes de conservación del medio ambiente; si es una crisis de  
productividad, es la culpa del gobierno porque no generó regulaciones para las empresas 
que pusieran límites a la producción desenfrenada; si es un problema político, es la culpa 
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33 Romero, Gonzalo. 10 de Nov., 2009. Lugar: Puerto Montt.  
34 Ibid. 
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del gobierno porque no se puso de pie para afirmar su autoridad sobre las empresas.”35 La 
negligencia del gobierno de no anticipar un problema como el virus es tremenda y el 
debate esta agotado,  por un privilegiar el interés fiscal, el gobierno hizo la vista gorda. 
“En relación a la industria del salmón, el gobierno actual es más corrupto que el gobierno 
de Pinochet.”36  
La Profesora Bravo no está de acuerdo, “la culpa es de los empresarios porque 
crearon una situación  sanitaria ineficiente e hicieron caso omiso de la acuicultura”.37 La 
mayoría de los trabajadores entrevistados culpabilizó a las empresas y su incontenible 
codicia de exportar más y producir aún más. La naturaleza sufrió una destrucción 
ambiental que difícilmente se pueda repetir en otra parte del mundo. Por ejemplo, en 
2007, Marine Harvest una empresa Noruega publicó sus tasas de consumo de antibióticos 
que se registraron en sus operaciones en Chile y en Noruega: en esta última  ocupó 0.02 
gramos de antibióticos por cada tonelada de salmón que produjo, pero en Chile ocupó 
36.600 veces más, a 732 gramos de antibióticos por cada tonelada de salmón.38 Las 
empresas tienen claramente  la culpa de haber abusado de la ausencia de limitaciones. El 
siguiente diagrama muestra una mapa de conflictos ambientales generados por la 
salmonicultura intensiva entre los años 1994-2009.39  
                                                 
35 Nombre Oculto. Entrevista Personal. 10 de Nov., 2009. Lugar: Puerto Montt.  
36 Kol, Héctor.  
37 Bravo, Sandra.  
38 Sustainability Report. Rep. Puerto Montt: Marine Harvest, 2007. Escrito. 
39 AGO- Aysén Programa Salmonicultura. Mapa de conflictos ambientales generados por la 
salmonicultura intevsiva. Periodo 1994-2009. Imagen Digital. Presentación por Héctor Kol. 
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El empresario Romero reitera que el objetivo de las empresas es hacer ganancias, y en lo 
que a él se refiere, las empresas solo siguieron los lineamientos del gobierno (que son 
ninguno). En 2005, Felipe Sandoval, ex subsecretario de la mesa de salmón dijo que “no 
hay autorregulación”, claramente inconsciente de las consecuencias retardadas que está 
declaración tendría dos años más tarde. A pesar de que Chile es el segundo mayor 
exportadora de salmón, 70% de la población en la décima región sufre del problema de 
alimentación insuficiente; las empresas salmoneras han cultivado una región donde los 
alimentos son escasos, y los peces, que una vez fueron abundantes y saludables, están en 
extinción o contaminados.  
 El director del potente documental “Ovas de Oro”, atribuye la responsabilidad del 
virus, la crisis y los efectos consecuentes, a las empresas. En Chile, las empresas 
internacionales se comportan con un doble estándar en las maneras de tratamiento y 
practicas en términos sanitarios y laborales. En Noruega, el problema sanitario como 
existe hoy en día en Chile, existió  en los años 80; pues es evidente que las empresas (las 
noruegas al menos) exploten nuestros recursos a sabiendas que en estas condiciones es 
posible obtener máximas ganancias. Marine Harvest declaró que en Chile más de 100 
trabajadores murieron en la industria salmonera en los últimos 7 años y en Noruega, 
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ninguno murió.40 El tema laboral es muy controvertida, pero es innegable que el descuido 
y abuso hacia los trabajadores durante los años del crecimiento de la industria del salmón 
ahora ha creado un maremoto de repercusiones sociales, psicológicas y riegos de 
seguridad.  
 Un gerente que desea permanecer en el anonimato,  lucha por no admitir que  las 
empresas tuvieron también parte de culpa.  “Se debate mucho entre los trabajadores sobre 
el virus; pero ellos también tiene una responsabilidad dentro de esta industria.  Gran parte 
de ellos tenían la oportunidad de hacer sus propias microempresas y  tenían la opción de 
salir de la industria cuando quisieran. Fue su prerrogativa de venir aquí. No pueden llorar 
sobre las consecuencias cuando no enfrentaron los problemas en el momento.”41 No 
obstante, los trabajadores siguen siendo insistentes que la industria llegó al región con 
tres promesas: - serviría como solución para la economía débil, sería un instrumento  
proveer alimentos de alta proteína a precios bajos y una actividad estable para aquellos 
que buscan empleo – y,  como resultado de estas tenemos una economía destruida, un 
desempleo generalizado, un región sin desarrollo en otros sectores de la pesca y una 
escasez  de recursos.  Los trabajadores declaran que las empresas son  las responsables  
de todo lo que pasó.  
Desde el punto de vista de un pescador artesanal, la responsabilidad de la crisis 
esta en las manos de las empresas, debido a la internalización y adaptación intensa al 
modelo neoliberal. La pureza del medio ambiente es la esencia de la pesca artesanal, y 
como Eric Vargas dijo, las aguas han sido destruidas por el uso excesivo de antibióticos y 
químicos y la naturaleza sufre enormemente. “Es difícil luchar contra el poder político; 
tengo un temor que nuestro práctica, nuestro trabajo, así como los recursos, van a 
desaparecer. Ahora no encontramos nada, y cuando encontramos algo esta contaminado. 
Pescamos para vivir. Sueño que nuestro gente tenga la oportunidad de seguir libre, no 
queremos ser esclavos de la industrialización del salmón.”42 
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41 Romero, Gonzalo.  
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Recuperación 
Existe pocos iniciativas implementados por las empresas para ayudar directamente a sus 
trabajadores desempleados, pero Salmón-Chile está asumiendo la responsabilidad en un 
momento de crisis con la aplicación de la subdivisión, Red-Salmón. Red-Salmón apoya a 
los trabajadores desempleados con una iniciativa de capacitación para los extrabajadores 
con recursos gratuitos que permitiría a los extrabajadores la posibilidad de encontrar 
nuevos puestos de trabajo. Con este objetivo, Red-Salmón tiene un código para dar 
información a los trabajadores desvinculados de la industria, determinar sus intereses, 
ayudar con los curriculums y en esencia ofrece la oportunidad de una futura reconversión 
laboral, con beneficios y subsidios sociales. Salmón-Chile ha instalado tres oficinas 
estratégicamente, cada una situada en las zonas más afectadas  por la crisis: Puerto Montt, 
Chiloé y Aysén. Salmón-Chile es una de las únicas empresas que está utilizando el apoyo 
financiero del gobierno con sus empleados.  
La psicóloga de Red-Salmón, Lorena López está orgullosa de esta capacitación y 
espera “que otras empresas sigan con iniciativas similares.”43 López dice que en la 
mayoría de sus pacientes, el impacto más evidente de la crisis sobre los trabajadores es la 
perdida del ritmo de la vida, “nuestros trabajadores están sufriendo de extrema nostalgia, 
y un deseo de retornar a la vida de  operario.”44 La sensación dentro de Red-Salmón es de 
tristeza, pero con los crecientes esfuerzos, López dice que “este programa ha llegado en 
un momento muy crítico para los extrabajadores considerando que esta gente se creó con 
la industria, y se ha adaptado completamente a una sola visión de la vida…pero ellos 
ciertamente deben darse cuenta de que hay esperanza acá.”45 Francisca Medina, asociada 
de Red-Salmón ha observado que con la ausencia de trabajo, en algunas extrabajadores se 
ha generado una nueva constante con esta política proactiva para enfrentar los despidos,  
“van a recuperar sus vidas rápidamente; aunque están viviendo sin ingresos, sin 
alimentación, sin nada, la vida con Red-Salmón esta ofreciendo una proyección de una 
vida mejor. ”46 En los meses que Red-Salmón ha estado abierto, el programa ha visto un 
                                                 
43 López, Lorena. Entrevista Personal. 11 de Nov., 2009. Lugar: RedSalmon, Puerto Montt. 
44 Ibid.  
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46 Medina, Fransisca. Entrevista Personal. 11 de Nov., 2009. Lugar: RedSalmon, Puerto Montt.  
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éxito considerable con el emprendimiento de negocios individuales, y algunos 
desempleados han encontrado trabajos pequeños. Esta iniciativa es un comienzo positivo, 
pero no porque el hecho que  estos servicios se estén  ofreciendo a todos los ex - 
empleados, sea  suficiente como solución. Medina sugiere que otras empresas reconocen 
que deben poner en práctica proyectos de apoyo para sus trabajadores, pero  en realidad 
pocos lo han hecho con eficacia. Incluso después de la crisis las empresas siguen sin 
regulación para poder combatir los efectos de la crisis. Desafortunadamente, la región no 
ha visto ni un solo plan sólido implementado por el gobierno para hacer frente a la crisis.   
Romero, dice que “el gobierno ha hablado muchísimo, pero todavía no  vemos 
una buena iniciativa gubernamental para pelear contra la crisis”.47 Recién en este año el 
gobierno implementó Plan-Salmón, que es “sumamente ofensivo, insuficiente, y mal 
implementado para resolver la crisis de los trabajadores”.48 Este paquete de medidas para 
mitigar la crisis y mejorar la situación es simplemente escaso. Plan-Salmón consiste en 
tres líneas de acción. La primera línea es un plan de emprendimiento. Se dieron 50 
capitales semilla, consistente en un millón de pesos para emprender, la idea es que una 
persona va a formar su propio negocio, y trabajar independiente. Pero Torres detesta este 
plan, porque “es ilógico e insultante pensar que en esta situación, esta persona va a 
emprender algún negocio cuando la gente esta a punto de que le corten la luz, el agua, 
todos los servicios, no tiene alimentación, ni plata. Lo más lógico es que va usar los 
recursos  cubrir su necesidades. Además,  este plan sirvió a sólo 50 personas de entre más 
de 30 mil.”49 La segunda línea es de capacitación. Se ofrecen dos tipos de capacitación: 
uno que es una medida residencial, que es un plan de capacitación para las mujeres  jefas 
de hogar. Contra 80 a 120 horas de capacitación hay un subsidio de 3mil pesos diario por 
conceptos de locomoción y alimentación y al fin del curso, le entregan 6 mil pesos. El 
otro tipo de capacitación le llaman de manutención, en que entregan 6mil pesos por mes 
que te capacitas y 2mil pesos para alimentación y locomoción diario por tres meses. La 
tercera línea tenía que ver con trabajo, que son trabajos de emergencia para reposiciones 
verdes y algunas reposiciones de colegio que ofrecieron 2mil puestos de trabajo por 3 
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meses. No es sorprendente que hasta el día de hoy, la tercera línea no se haya cumplido. 
Hoy en día el sindicato de Fetrainpes esta tratando de sensibilizar nuevamente al 
gobierno para “que nos entregue un nuevo paquete de medida distinto de los anteriores, 
puesto que nosotros decimos que aquí tenía que haber una reconversión real de los 
trabajadores, que pueden integrarse a otras áreas de la economía”.50  
Recién el gobierno chileno implementó un plan nuevo para combatir los altos 
niveles de desempleo en el país a través de subcontrataciones; este plan sin embargo no 
esta dirigido a aliviar la crisis de la industria del salmón. La idea de esta contratación es 
que una empresa puede emplear un individuo por el tiempo que quiera, sin la necesidad 
de proveer salario a sus empleados ni ofrecer beneficios después del fin de contrato. Las 
empresas pueden contratar por un día, y decidir día por día si quieren continuar 
empleando a esta gente. Los subcontrataciones no ofrecen seguridad, ni tampoco ofrece 
una oportunidad de combatir con fuerza el estado actual de la economía.  
Tal como mencionó un extrabajador, es la responsabilidad del gobierno chileno 
para crear nuevas fuentes de empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
define que el principal problema es que esta industria es joven y la región se ha 
construido  en torno a esta industria, pues ahora se teme por que se ha generado un 
problema cultural y hay poco espacio para crear nuevos puestos de trabajo que sean 
suficientes para todos. Huelga decir que el gobierno ha ejecutado lo  mínimo, y la 




En los últimos 20 años, la industria del salmón en Chile ha tenido un gran auge que ha 
producido una gran cantidad de efectos, incluido un aumento potencial en la economía y 
una oleada de trabajo para la población de la décima región. Pero la mala regulación 
sanitaria propagó el brote de virus ISA. A su vez, la industria se enfrentó a fuertes 
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repercusiones negativas y ha dado lugar a problemas laborales, dejando a miles de 
personas sin trabajo. Aún hoy en día no está claro si la causa de la crisis ha sido un 
problema de producción o un problema sanitario. Cualquiera sea el caso, los trabajadores 
han sentido  el golpe de la crisis sin haber hecho nada para provocarla. 
Esta investigación ha abierto cientos de preguntas y problemas no resueltos. La 
objetividad sobre cuestión genera una tendencia innegable, que lo que ha surgido es que 
el golpe de la crisis es enorme, y se puede ver en una escala mundial, nacional, regional, 
local o personal; en esencial la crisis salmonera en Chile es un microcosmo que muestra  
la lucha entre los ciudadanos y ciudadanas  del mundo con el poderío enorme de  las 
empresas multinacionales.  
En este estudio se demostró que es más manejable para el gobierno ver las 
consecuencias de la crisis salmonera como cuestiones políticas y económicas, más que 
como un grave problema social. El posicionamiento anterior de Chile como un actor 
importante en la industria del salmón en la comunidad internacional, hace que sea más 
atractivo, en términos políticos, ayudar a las empresas antes que a los trabajadores 
despedidos. Las empresas también lo ven imprescindible para atender a su bienestar 
económico en primer lugar, en un intento de recuperar confianza extranjera en la 
industria del salmón en Chile. Sin embargo, si el sector del salmón va a recuperarse en el 
futuro próximo, los empresarios tendrán que volver a contratar a empleados y en 
consecuencia necesita  enfocarse también en recuperar la confianza de sus trabajadores 
despedidos. En el momento, los extrabajadores están en una situación de pérdida 
extrema, luchando tenazmente por sobrevivir día a día. Tal como el jefe sindical de la 
provincia Llanquihue dijo, “tal vez los despidos que tienen lugar aquí no sean tan 
importantes; pero en términos de su impacto local, son enormes”51 pues es claro que los 
en los intentos de mejorar la situación se ha dado prioridad al nivel nacional en vez del  
nivel regional. 
                                                 




Los programas implementados para los trabajadores despedidos no han tenido 
gran éxito. Grupos sindicales, ONGs y gubernamentales deben unirse con el fin de crear 
soluciones que beneficien a todos los implicados. Es necesario que los empresarios  
enfrenten pronto los problemas laborales, porque al final  necesitarán a los trabajadores 
tanto como necesitarán los peces.  
 Huelga decir que la caída de la industria del salmón ha afectado a todos los 
involucrados. En términos macros, la caída de la industria afectó muy fuertemente al país 
por la pérdida de  imagen de país todopoderoso, con una industria fuerte y capaz de 
modificar el mercado internacional. En términos monetarios, las empresas perdieron  
más. En términos de salud, educación, seguridad, delincuencia y vivienda, los 
trabajadores son quienes recibieron el golpe mayor. A las empresas, les afecto en ámbitos 
económicos y tangibles, con la implicancia de su imagen manchada internacionalmente. 
A los trabajadores cesantes, les afectó en tangibles, intangibles, emocionales, locales y 
territoriales.  A los trabajadores que piensan en un cambio legítimo, los convierten en 
extremistas peligrosos. La distinción es que aunque todos resultaron afectados por la 
caída, sólo las empresas contribuyeron a la crisis y a los subsecuentes despidos masivos.  
Los trabajadores están sufriendo un gran daño psicológico a expensas de la falta de 
regulación corporativa. Lo que vemos en la décima región es una generación que sufre 
terriblemente de su propio perdida de trabajo, y una nueva generación sufriendo de los 
problemas estructurales ocasionados con la caída de la industria del salmón. 
Es justo de decir que no hay comparación entre las pérdidas de las compañías y 
las pérdidas de los extrabajadores,  o entre las compañías y la gente de la región. Como 
varias personas lo han señalado, los efectos más brutales sólo ahora se están 
manifestando. Aunque llevará su tiempo, con  medidas adecuadas, la décima región 
ciertamente puede reconstruirse a si misma. Lo que es necesario en este momento es un 
reconocimiento formal por parte de las empresas de la destrucción producida y un plan 
del gobierno suficiente para aliviar el desmoronamiento de las vidas de los trabajadores 
cesantes en la décima región.  
